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NOTA SOBRE DOS LLIBRES CRÍTICS 
DE CRITICA DEL PENTATEUC 
per Jordi MAS 1 ANTÓ 
l.  HANS HEINRICH SCHMID, Der sogenannte Jahwist. Beobachtun- 
gen und Fragen zur Pentateuchforschung, Zürich, Theologischer 
Verlag, ' 1976. 194 pigs. 
2. ROLF RENDTORFF, Das überlieferungsgeschichtliche Problem 
des Pentateuch (Beihefte zur ZAW 147). Berlín-New York, Walter 
de Gruyter, 1977 (Cop.: 1976). VI11 - 177 pags. 
Presentem aquí dos llibres importants, dignes de I'atenció dels 
exegetes i significatius de I'erupció recent de la crítica del Pentateuc, 
després d'un segle d'assentament i de consolidació pricticament 
universal i inconcusa de la teoria wellhausiana. 
Malgrat ambdós.llibres hagin estat editats el mateix any (1976) i 
coincideixin en la visió crítica del sistéma establert, el de Rendtorff 
és més radical i elaborat que el de Schmid -tanmateix, de lectura 
més facil- el qual, tot i les correccions que propugna, es manté en 
les coordenades de I'orbita comuna -«sistemimmanent» en diu ell- 
(pag. 12) i en I'obediiincia, una mica esquerpa, si voleu, als principis 
de la teoria de les fonts. Per aixo m'ocuparé, en primer Iloc, de 
I'opuscle d'aquest exegeta suís, notable per les seves publicacions 
anticotestamentaries, sobretot en el carnp de la literatura sapiencial, 
i pel seu mestratge corn a professor de la universitat de Zunc. 
l. «Der Sogenante Jahwist)) és la reelaboració, tal com ens 
confessa el seu autor, d'un treball presentat com a «Diskussions- 
gmndlage* en un congrés d'especialistes de I'AT celebrat a Marburg 
del 2 al 3 de maig del 1975, que intenta de fer paleses algunes incon- 
gmencies detectades en la investigació actual del Pentateuc i, d'ob- 
viar-les, alrnenys en part, ja que el1 adesiara explicita la consciencia 
dels seus propis límits i de la contribució només parcial de la seva 
empresa, presentant, en les seves línies fonamentals, tota una argu- 
mentació a favor d'un origen relativament tarda del Jahvista. En 
aquest sentit l'obra de Schmid s'acarrera semblantment a J. van 
Seters, N. E. Wagner i B. DiebnerIH. Schult, encara que el1 tracta 
més específicament de la datació Jahvista que aquests i d'una 
manera rnés sistematica. Altrament el títol del llibre és ben expressiu 
de la tessitura de Schmid, ja que refusa la idea d'un Jahvista autor, 
redactor, recopilador o teoleg particular i el considera, recollint 
I'opinió de Gunkel, un llarg i complex procés de redacció i d'inter- 
pretació, escapo1 a una cronologia absoluta, amb connexions, tanma- 
teix, evidents amb les tradicions profetiques preexíliques i amb el 
Deuteronomi i l'obra deuteronomista. 
L'endegament de l'obra és clar, senzill i de facil seguiment. En 
una introducció s'exposen els problemes irresolts de la teoria de les 
fonts: nombre de les mateixes, datació i relació mútua, possibilitat 
de reelaboracions i complements, criteris segurs d'atribució d'algun 
text concret a una font determinada, etc. etc. Aquesta situació 
penible fa que l'autor es pregunti sobre la validesa de la imatge 
estereotipada del procés de constitució del Pentateuc i abona la 
sospita que ben sovint jutgem el text segons les nostres hipotesis i 
no a l'inrevés, com fóra el millor metode, .les nostres hipotesis 
segons el text. Després de fer patent el seu propbsit i d'indicar que 
els resultats poden tenir conseqüencies revisories importants, 
Schmid revista les opinions emeses fins ara sobre la cronologia 
jahvista i impugna particularment la datació salomonica de von Rad 
en virtut del «racionalisme» d'aquesta tradició, per tal com creu que 
aquesta epoca fou marcada per la canaanització, de la qual Israel 
només pogué alliberar-se'n després d'un Uarg procés i, si, liavors, 
irromp I'antiga saviesa oriental es tracta d'un fenomen preracional, 
barreja peculiar d'experiencia i postulat d'un ordre que regula el 
món, ben llunya de la llibertat de pensament, només constatable 
posteriorment, com a conseqüencia d'una experiencia reflexa, en 
alguns salms, Job i el Kohelet. Per bé que la dificultat de datació de 
les fonts antigues del Pentateuc ha estat sentida pels més alts 
representants de la critica, com Gunkel, von Rad i Noth, el nostre 
autor confia de poder clarificar un xic la qüestió aportant amb 
l'ajuda d'observacions d'historia de les formes, d'historia de la 
religió, d'historia de la tradició i d'historia de l'esperit, uns certs 
cnteris de cronologia del jahvista, considerat com un fdó del Penta- 
teuc que va de la historia primitiva fins almenys abans del comen- 
cament de la conquesta amb impostació teologica propia. D'altra 
banda Schmid refusa, per no provats, l'escrit fonamental de Noth i 
Fohrer i la fragmentació de J. i vol partir del material reconegut i 
assegurat d'aquesta font i dels complexos establerts per Noth que 
constitueixen el cos del llibre i el camp d'argumentació de l'autor. 
En capítols successius s'aborden els següents temes: la vocació de 
Moisks, les plagues egípcies, la travessia del mar dels joncs, alguns 
exemples de la peregrinació del desert, la perícopa del Sinaí i les 
promeses als patriarques, mancomunats en un denominador comú: la 
proximitat als esquemes, vocabulari i idean deuteronomics o deute- 
ronomístics, i del profetisme preexilic. A guisa de sondeig simpto- 
matic del procediment de Schmid, em limitaré a recollir sintetica- 
ment, el que el1 diu en el primer dels temes que tracta: La vocació 
de Moises. 
No solament el Moises jahvista presenta algunes caractenstiques 
profetiques: missió d'acomplir la voluntat divina, citació literal de 
les paraules divines (Ex 3, 16 s. eBotenspruch») i de la fórmula: 
«Així parla Jahveh» o «Botenformel» (7, 17.26; 9, 1.13), objecció de 
l'elegit (4, l), confinnació a través d'un senyal (4, 2 SS) i la funció de 
Moisks com a intercessor, sinó que, tal com ha remarcat Richter, hi 
ha un esquema de vocació darrera de la de Moises amb aquesta 
seqüencia: alelusió al destret, missió, objecció, garantia d'assistencia 
i senyal, els millors exemples de la qual són Jt 6, 1 lb-17 i 1s 9, 1-10, 
9.13b. En un sentit més ampli s'hi adiuen tarnbé les vocacions dels 
profetes escriptors. Si I'opinió de Richter, almenys en les seves 
línies fonamentals, és correcta, conclou Schmid, el Jahvista de 
Ex 3, s (com E) coneix la profecia classica d'Israel i, per tant, no es 
pot situar en l'epoca solomonica. 1 figures com Gad i Natan? Encara 
que no es poden excloure a priori s'hauria de demostrar, entre altres 
coses, que de la seva vocació en deriva un tal esquema literari. 
El caricter general d'Ex 3ss, que té la forma d'una llarga al.locu- 
ció divina o emonoleg ampliat*, interromput només per les objec- 
cions de Moises i la notícia d'acompliment dels senyals, amb analo- 
gies en els dialegs de Gn 15 i 18, 23s i en els capítols programatics 
de P (Gn 9; 17; Ex 6), confirmen la datació tardana de J. 
Pero també tota una pila de detalls concrets de la narració 
d'Ex 3, 7 SS., girs, fraseologia, vocabulari, ens orienten en aquesta 
mateixa direcció. La fórmula: aveure l'aflicció,, amb «Sitz im Le- 
ben» en els salms individuals de lamentació i de regraciament, 
transferida al poble i a I'opressió d'Egipte, ultra el nostre text 
d'Ex 3, 7 i en dependencia d'ell Éx 4, 31, es troba a partir de textos 
deuteronomics, corn Dt 26, 7; 2R 14, 26, Neh 9, 9 i 1s 9, 16, on la 
dissort del poble no solament era patent sinó reconeguda i reflectida 
teologicament. El cnt d'auxili d'ús típic corn a iniciació d'un procés 
judicial, aplicat aquí, Ex 3, 7, a la introducció de ~'Éxode, no ofereix 
paral-lels predeuteronomics. Els únics són Dt 26, 7; 1s 12, 8, ullada 
historica retrospectiva deuteronomística, Ex 2, 23 CP) i, quant al 
clam d'Israel, Ex 14, 10b, deuteronomístic, i Ne 9, 9, S 107, 6. En el 
context d'altres opressions polítiques figura també dins el marc de 
Jutges, i de forma corresponent en 1s 9, 16. -«Baixar» -«Sitz im 
Leben* en les descripcions teofaniques- s'aplica a la vinguda de 
Jahveh, especialment al Sinaí, a la tenda de reunió i al temple. El 
descoloriment general de I'escena d'Ex 3, 8 indueix a clixés literaris 
corn en Gn 11, 5.7 i 18, 21. -«Salvar de la ma» una expressió 
estereotipada de múltiple incidencia, referida als enemics polítics del 
temps dels Jutges o a Egipte, es troba només en contextos deutero- 
nomístics. -La qualificació de Canaan corn a aterra bona i espaio- 
sa»- sols una expressió semblant en 1Cr 4, 40- pot relacionar-se 
amb el gir deuteronomic <<tema bona., corn també el de «terra que 
raja llet i mel». Semblantment la llista d'habitants preisraelites de 
Palestina (v 8) pertany a 1'Ambit deuteronomístic. 
L'aplec de temes esparsos respon també al plantejament deutero- 
nomístic. Així la seqüencia: aflicció d'Egipte, clam d'Israel, exau- 
dició divina, veure la dissos, exode, terra que raja llet i mel, s'adiu 
al recobriment deuteronomístic del credo historic de Dt 26, 5-9 i 
igualment I'enfilall: destret, clam del poble (exaudició de Jahveh), 
salvació d'algú a través d'algun enviat diví, correspon al marc 
deuteronomístic del llibre dels Jutges i al seu clixé historic. 
Com que no es donen abans del Deuteronomi ni un llenguatge tan 
formal, ni una reflexió teologica tan Amplia de les diverses epoques 
passades, així corn una imatge de la historia ja consagrada, és 
inversemblant de col-locar Ex 3ss (J) abans de I'adveniment del 
pensament deuteronomico-deuteronomístic. Endemés, si així fos, se- 
ria inexplicable que la profecia i els salms predeuteronomics no 
donessin d'alguna o altra manera testimoni de la teologia evolucio- 
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nada del Jahvista. Ex 3, 7s pressuposa ja adverats els processos 
culturals i religiosos que han desembocat en el naixement de l'espe- 
rit deuteronomico-deuteronomista. 
En 3, 16s hi ha la fórmula de rnissió amb el gir «lec» + el perfecte 
consecutiu, que, en boca de Jahveh, es troba només en la literatura 
profetica, en primer lloc, segurament, com a text més antic, a 1s 6, 9, 
i, després, en textos més recents, sobretot en Jeremias i els relats 
profetics de l'obra deuteronomista. Aquest fet i l'aplicació a Moises 
implicarien un acostarnent a aquestes epoques més avancades. Quant 
a l'aparició del Déu dels pares, cal relacionar-la amb la dels relats 
patriarcals. En un i altre lloc representa un mitja literari del J per a 
introduir els seus temes teologics centrals i no admet una datació 
primerenca. Si de la unió de 3, 16s i 3, 7s en resulta el pla diví en la 
missió de Moises, aquesta visió Amplia de la historia ha de ser 
posterior a les referencies puntuals d'Oseas a alguns esdeveniments 
de la historia primitiva d'Israel i fins i tot al pla de Jahveh en la 
historia, encara vacil-lant, d91saias. 
Segons el J, Jahveh és el qui dirigeix 1'~xode. Moises es limita a 
anunciar, d'acord amb l'actitud profetica de l'obra deuteronomista, 
els esdeveniments divins. 
Dels versets 18-20 són significatius per a Schmid la predicció dels 
fets immediats, per part de Jahveh, com la dels profetes deuterono- 
mistes, en funció de forma literaria d'interpretació de blocs historics, 
l'expressió «ma forta», que, ííevat de Nm 20, 20, s'atribueix a 
Jahveh i a la sortida d'Egipte i, prescindint dels textos d'Ex, es 
troba a partir del Deuteronomi. La relació amb la fórmula deutero- 
nomística de 1'~xode «amb senyals i prodigis, amb ma forta i brac 
estes» es comprova clarament en el v 20. Finalment, l'enduriment 
predit del Faraó, no sembla pas que hagi influit 1s 6, 10, si de cas, 
hauria estat a l'inrevés. 
En 4, 1 figuren l'«objecció» i el «senyal» que han d'integrar-se a la 
composició literaria d'Ex 3s, com ho demostren els paral-lels de 
Jt 6 i 1s  9s. El prodigi o senyal s'usa pnmerament com a legitimació 
d'un home de Déu, en 1s 7, IOss, legitimació d'un missatge profetic 
en unes circumstancies concretes. Hom constata que en Ex 3s s'ha 
operat una doble transposició, de l'home de Déu s'ha passat a 
l'anunciador profetic, de la situació concreta de la proclamació a la 
de la vocació. Ulteriorment, en l'obra deuteronomista, tot 1'~xode 
es resumirh en el concepte asenyals i prodigis». L'«objecció» 
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d'Ex 4, 1s també denota una certa evolució. Originiriament expres- 
sava la indignitat de l'elegit, en canvi en el nostre text, molt més que 
en Jt 6 i 1s  9s, els dos motius s'uneixen íntimament al servei de la 
legitirnació. Compromes amb l'objecció i els senyals, hi ha l'impor- 
tantíssim concepte teologic de la «fe». Ex 4, 1.5.8s esta entre 1s 7, 9 
i 2Cr 20, 20 i els millors paralelels són deuteronomístics. 
Així, doncs, encara que Moises no hagi estat nomenat nabí pel 
jahvista, en Ex 3ss, el descriu amb mitjans narratius que provenen 
de la profecia i no poden ser més antics que la profecia escrita i fins 
hi ha motius per a suposar que l'autor pot donar una mirada 
retrospectiva a la historia de la profecia. Tot ens porta a relacionar 
el jahvista, tant per afinitat literaria com de pensament, amb l'epoca 
deuteronomista. 
Abans de la conclusió del llibre, consagrada a recordar-ne el seu 
designi fonamental, a algunes de les qüestions que resten obertes i a 
les conseqüencies del canvi de datació del Jahvista per a la historia 
d'Israel i la teologia de I'AT (sobretot l'adquisició de la perspectiva 
historica com a resultat de la no experimentació de Déu en la 
historia, que l'ha convertida en un problema religiós i tema teologic) 
l'autor consagra un capítol a consideracions d'historia de la tradició 
per a confirmar les seves apreciacions. Comenca per la tradició del 
Sinaí, que en el Jahvista, segons ell, té una importancia decisiva, pero 
que a penes és mencionada en la literatura predeuteronomica. Els 
únics tres textos que parlen del Sinaí (Jt 5, 5; S 68, 9.18; Dt 33, 2) 
sense influencia de les narracions del Pentateuc, només el coneixen 
com a lloc de residencia de Jahveh i punt de partenca per a la 
vinguda de Déu en la teofania, i el canon profetic postexílic el 
silencia. També de 1'Horeb es pot dir el mateix. Quant a la tradició 
de l'Exode, la situació és semblant: cap al-lusió en Miqueas ni en 
Isaias, ni en algun salm jerosolimita suposadament preexilic. Tanma- 
teix Oseas la coneix, pero Amós que prové del sud pero actua en el 
nord, malgrat no l'ignon, la jutja sobretot cnticament. Aixo signifi- 
caria que formada en el nord hauria ambat al sud després de la fusió 
de les tradicions dels dos regnes en l'epoca deuteronomico-deutero- 
nomista. La historia del tema del mar dels joncs afavoreix les 
mateixes conclusions i la unió, controvertida, de la tradició de 
1'~xode amb la llei del Sinaí, atribuida per von Rad a J i per Noth a 
G, fora del J, només es troba a partir de D i l'obra deuteronomista i a 
penes es pot dir altrarnent de la figura de Moises, la menció més 
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antiga del qual fóra Os 12, 14, que confirmaria una escassa tradició 
sobre el cabdill d'Israel en el regne del nord a la qual acudiren els 
cercles deuteronomistes i jahvistes. Finalment, la tradició dels pa- 
triarques s'adiu a aquesta mateixa perspectiva i un concepte de tot 
el conjunt d'Israel no pot ser predeuteronomic. 
Quin judici reservo a aquesta obra? No es pot negar que és un 
llibre interessant, ben estmcturat i adequat com a base de discussió, 
pero em sembla massa artificial i sistematic. Sistematic en el seu 
plantejament general, en la tria d'algun conductor especial en cada 
capítol estalviant fins i tot de citar-ne molts d'altres, sistematic en 
acceptar I'obediencia jahvista i en delimitar-ne I 'hbit ,  sistematic en 
prescindir de la historia primitiva bíblica, en fer entrar alguns argu- 
ments com amb calcador i en fer-ho derivar tot de l'epoca deutero- 
nomico-deuteronomista. Malgrat a la fi de la seva introducció declari 
que parteix d'un material jahvista ben admes i reconegut, a penes té 
en compte les dificultats d'atribució p. e. d'Ex 3, 1-4, 7 a alguna de 
les fonts, que han conduit Noth a considerar que és un element 
secundari dins J. La fórmula d'enviament en Ex 3, 16s encara que 
només figuri en la literatura profitica no pot derivar i ésser I'expres- 
sió obvia d'una tramesa profana i normal? L'argument del silenci 
que Schmid esgrimeix amb molta insistencia al llarg del seu llibre, 
pot ser perillós. Si el1 mateix desmenteix una consciencia col-lectiva 
de tot Israel anterior al Deuteronomi, no és logic de pensar que els 
diversos cercles es trobaven molt més descompartits del que gene- 
ralment tenim tendencia a imaginar? Altrament I'autor hauria hagut 
de precisar clarament els Iímits i i'imbit de relació entre el jahvista i 
la tradició deuteronomista, perque, si tots els temes i els penodes 
que examina ens remeten pel vocabulari, la fraseologia i la teologia 
al món deuteronomico-deuteronomista, no fóra més senzill de creure 
que tot plegat ha estat obra d'una redacció deuteronomico-deutero- 
nomista? 
2. «Das ~berlieferun~s~eschichtliche Problem des Pentateuch~ 
Fmit d';n procés diüturn de reflexió i de dedicació a la proble- 
matica del Pentateuc, jalonat per aquests tres estudis: ~Literarkntik 
und Traditionsgeschichtea, presentat a Uppsala el 1%5 i publicat en 
EvTh, 1967, 138-153, «Traditio-Historical Method and the Documen- 
tary Hypothesis» exposat a Jemsalem el 1969 i publicat en Procee- 
dings of the Fifht World Congress of Jewish Studies, 5-1 1 i finalment 
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«Der Jahwist als Theologe? Zum Dilemma der Pentateuchkritik», VT 
Supp 28, 1975, 158-166, comunicat a Edimburg el 1974, «Das Uber- 
lieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch*, de Rolf Rend- 
todf, il-lustre exegeta alemany i professor a la Facultat de Teologia 
evangelica de la universitat de Heidelberg, que, pel títol, la materia i 
fins i tot l'alenada evoca el llibre gairebé homonim de M. Noth, 
intenta de prestar atenció a les unitats literiries majors del Penta- 
teuc, reconegudes per von Rad i Noth, pero que fins ara no havien 
estat objecte de cap recerca especial, per tal que així sigui realment 
viable el desideritum de la historia de les formes i de la tradició de 
refer el camí, pricticament inedit, que va de les petites unitats, tan 
remarcades per Gunkel, passant per complexos més amplis on 
aquelles s'integren, i culmina en l'estadi final del procés. Rendtorff 
insisteix en la contraposició tant en el punt de partenca com en 
I'orientació del metode de la historia de les formes i de la tradició 
arnb el de les fonts. Aquest respon a la qüestió de la unitat literaria 
del Pentateuc, que és considerat compost d'una quantitat de fonts 
paral-leles, originariament independents, que han estat unides per 
una redacció. Si Koch ha pogut parlar d'una ampliació de la teoria 
de les fonts per la de la historia de les formes, és perque des de bon 
comencament els historiadors de les formes s'han mantingut en el 
metode de cntica literaria que els havia precedits. N'acceptaven els 
resultats d'una manera més o menys mecanica sense mirar si compa- 
ginaven mútuament amb la seva manera de veure. Com que les 
conseqüencies d'un nou metode només es van percebent gradual- 
ment, Rendtodf creu arribat el moment de mirar si realment la teoria 
de les fonts passa la prova de la historia de la tradició. Les fonts 
haurien de venir després de les unitats majors. Conscient dels seus 
propis límits, el nostre autor elegeix la historia patriarcal com a 
exemple concret que permetri veure l'encaminament de la formació 
de la tradició: narracions independents, constitució d'enfilalls de 
sagues (Sagenkxinze), aplegament dels relats a través de cadascun 
dels patriarques i finalment recull de tots els relats patriarcals en una 
unitat més hp l i a ,  i, encara, amb quins mitjans i amb quines 
intencions teologiques s'han acomplert la reunió i reelaboració dels 
diversos relats patriarcals i del conjunt de la historia patriarcal, els 
quals subministraran criteris d'aplicació més general. Abans d'em- 
prendre aquesta tasca, Rendtorff delimita les unitats superiors i 
n'evoca surnariament els trets essencials de la critica: ongens, histo- 
na  patriarcal, Moises i l'Exode, Sinaí, sojom al desert i conquesta, 
cadascuna amb un perfil propi, formada amb elements tradicionals 
diversos i constituint un bloc més o menys homogeni. Aquestes 
característiques han estat ja reconegudes pels treballs que se n'han 
fet, que, tanrnateix, pequen d'un enfocament d'antuvi incorrecte i 
refractiu de la realitat en considerar aquelles unitats com a part 
integrant d'una unitat més hpl ia ,  la de les fonts del Pentateuc, que 
, 
obsta que pricticament a penes se les valori per elles mateixes, en la 
seva propia entitat. Rendtorff vol aviar-se en aquesta nova perspec- 
tiva, la de prescindir en la fase d'historia de la tradició d'aquestes 
unitats de I'existencia de les fonts. 
En el clos de la historia patriarcal hom pot destriar diversos 
complexos narratius independents. La historia de Josep (Gn 37-50), 
qualificada de novel-la d'enca de Gunkel, té unes característiques 
ben peculiars sobretot pel seu encuny didactico-sapienciai. També la 
historia de Jacob és facilment discernible, amb els grups dels relats 
d'Esaü i de Jacob (Gn 25, 19-34. 27s 32-36) i de Jacob i Laban 
(Gn 29-31). Aquests han estat encaixats en aquells i soldats en una 
composició unitaria. Gunkel afegeix encara la historia dels fills de 
Jacob, llur naixenca i sort posterior i les sagues de santuaris fundats 
per aquell. La historia d'Isaac (Gn 26) és semblantment una unitat 
independent. Dues al.locucions divines al principi i a la fi enmarquen 
el material dispers. Quant a la historia d7Abraham, apareixen les 
narracions particulars encara relativament independents pero, a l'en- 
sems, hom s'adona que hi ha un trarnat que les aplega en un 
conjunt. Un gmp ben detectable, són els relats d'Abraham i Lot 
(12, 1-8, 13; 18, 1-16; 19, 1-28; 19, 30-38). Rendtorff parla encara de 
Gn 20-22, anomenat per Kessler «Negev-Gruppe», que, en un cert 
estadi de la reelaboració, hauria estat unit als relats de Lot-Abra- 
harn. Després hi ha tota una serie de narracions, més o menys 
lligades al context, en una vasta gamma que aquí no puc detallar. 
Les promeses a Abraham constitueixen I'element unitari de la histo- 
ria d'aquest patriarca. Westermann les ha estudiades particularment 
i a el1 es refereix Rendtoríf que, tanmateix, ofereix de la seva collita 
unes reflexions interessants sobre la presencia de les promeses, 
especialment en al-locucions divines. Nogensmenys en un gran hom- 
bre de relats aquestes no hi figuren (12, 10-20; 14; 19, 30-38; 21, 
22-34; 23; 24) i alla on es troben o poden ser un simple element 
constitutiu de la narració (Gn 18 i 19) o produeixen algun esdeve- 
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niment dins el relat (v.g. Gn 22) o hi tenen una funció tan predomi- 
nant que gairebé anul-len la narració (v.g. Gn 17) o hi han estat 
afegides (v.g. 13, 14-17). Com que compareixen sobretot en aquests 
darrers casos es confirma el cariicter tarda d'elles. Pero, adhuc 
arrelant especialment en la historia d'Abraham, les promeses consti- I 
tueixen el marc de la d'Isaac i han contribuit a la formació de la de 
Jacob. Per aix6 són d'un valor incomparable en el procés de la 
tradició patriarcal. Amb tot les promeses són varies i es presenten 
en una gran riquesa de formes, que cal apreciar i distingir. Wester- 
mann establí criteris valids quant a les diverses promeses, com el 
que, al comencament només n'existia una de sola. L'acumulació 
d'elles s'ha produit posteriorment. Rendtorff completa l'obra de 
Westermann estudiant-ne la formulació i les línies evolutives. Així 
en la promesa d'un país, primer es parla de la concessió del temtori 
al patriarca al qual es fa referencia: «a tu donaré aquest país», 
després, en altres textos, s'afegeix ai a la teva descendencia», fins 
que desapareix l'element personal i només la descendencia és la 
receptora de la promesa. Un procés semblant s'observa en la prome- 
sa de benedicció per als altres. Altrament en la promesa de país hi 
ha tarnbé una progressiva desvinculació del context a mesura que es 
passa del patriarca a la descendencia. No hi ha girs formals per a la 
promesa d'un fill, que es troba a l'intenor de namcions i pren la 
forma que determina el context. En les promeses de multiplicació, 
en primer lloc, es dóna un grup que parla de la multiplicació de la 
descendencia sense recórrer a imatges o metifores, un que fa ús de 
la dels estels o de la pols i de I'arena, i finalment Gn 22, 17 que 
uneix totes aquestes imatges. Pero també es presenta un esto1 on no 
consta la paraula descendencia i, en canvi, es parla de «poble» o 
«pobles», «nacions» o «una multitud de pobles» i hi figura el verb 
«parah» (en referencia a la descendencia, preferentment «rabah»). 
Aixo prova inconfusiblement que es tracta de dues tradicions dife- 
rents. Quant a la benedicció, per bé que propiament es realitzi a 
l'acte, és objecte d'una promesa, que sempre va acompanyada 
d'altres i es troba sovint abans de la promesa de multiplicació, 
precedint una al-locució divina o dins d'ella. Quan la benedicció és 
per als altres, segueix tothora a la promesa de multiplicació. La 
promesa de conducció, en forca casos, introduida amb una autopre- 
sentació divina, que implica la presencia o l'assistencia de Déu, 
expressada amb la formula: «Jo seré amb tu», es presenta sovint 
- 
immediatament abans d'un camí que es va a emprendre. Formalment 
només es constata en els relats d'Isaac i de Jacob, tanmateix 
equivalentment també es troba en els d'Abraham, sobretot en Gn 12, 
1. Llavors, la fórmula «jo seré amb tu» de la historia d'Isaac i de Ja- 
cob no podna ser com l'extracte o l'expressió de la transferencia de 
la promesa de conducció d'Abraham als altres patriarques? La unió i 
mútua relació de les distintes promeses es produeix així: la de 
benedicció sempre va acompanyada, sobretot, de la de multiplicació. 
La d'un país pot compareixer sola, en girs breus, referits a la 
«descendencia», per tant, tardans, o aliada amb la de descendencia. 
El mot «descendencia», ha afavorit aquesta associació. En aquest 
cas la promesa del país és la més antiga. Pero, en canvi, hi ha 
indrets en que la de la multiplicació constitueix I'element primitiu i 
la del país n'és una excrescencia o complement. Hi ha també unió 
de promesa de país amb la de conducció. La promesa de multipli- 
cació és la que apareix més isoladament. Es dóna una certa tautolo- 
gia quan se li afegeix la promesa de benedicció. Ja hem parlat de la 
combinació amb la de país i pot acomboiar-se també amb la de 
conducció. 
Tot seguit Rendtorff passa a examinar la funció de les promeses 
en la composició dels relats patriarcals. Les que figuren en la 
historia d'isaac, al comencament (26, 2-5) i al final (26, 24), com que 
no tenen cap relació immediata arnb el context, han d'atribuir-se a la 
reelaboració teologica del conjunt. Ambdues comencen amb l'ex- 
pressió: «Se li va apareixer Jahvehn i tenen el gir de la promesa de 
conducció: «Jo seré amb tu». Quant al contingut de les promeses, en 
vv 2-5 excel-leix la promesa de conducció al costat de la de país. Al 
final, pero, la de multiplicació acompanya la de conducció. En la 
historia de Jacob també la conducció hi és preponderant, ja que s'hi 
troba a l'inici (28, 15) en el moment del retom de Laban (Gn 31, 13) 
i al final del seu itineran vital (Gn 46, 2-4). En la primera de les 
aI-locucions divines (28, 13) la promesa del país neix de la conduc- 
ció, a la fi, aquesta s'uneix amb la de multiplicació. Aixo correspon 
al procés observat en la historia dlIsaac. Abans de la historia de 
Josep (35, 9-12) figura una doble al.locució divina, la primera, 
paral-lela de Gn 17, refereix el canvi de nom de Jacob, la segona té 
una llarga promesa de multiplicació a la qual s'ha unit també la del 
país. També en aquesta poden percebre's relacions amb Gn 17. Tot 
palesa que l'ernmarcament i la interpretació teologica de la historia 
de Jacob no s'han realitzat d'una sola alenada. En la historia 
d'Abraham, al comenqament (12, l), tal com hem dit, d'una manera 
implícita, hi ha l'element de la conducció. Al final (Gn 22) passa una 
cosa semblant. La promesa del país es fa palesa en la primera part, 
la de multiplicació per tot arreu. L'afegitó de 22, 15-18, conclusió de 
la historia d'Abraham, és molt interessant, perquk correspon a les 
d'Isaac i Jacob. Com en elles, s'insisteix en la promesa de multi- 
plicació, d'acord amb el ajurament~ de Jahveh i amb fórmules que 
es troben al comenqament de la historia d'Isaac (26, 2s). En aquest 
afegitó, pero, figura també la promesa de benedicció per a altres, 
que, en els relats d'Abraham es troba igualment en 18, 18 i 22, 18, 
pero tampoc no manca en els d'Isaac (26, 4) i els de Jacob (28, 14), 
de guisa que es pot dir que és aquesta promesa de benedicció per a 
tota la humanitat la que ha recollit en una gran unitat les tradicions 
dels tres patriarques. Tanmateix, la promesa de benedicció per a 
altres permet ulteriors conclusions. Es dóna una formulació sem- 
blant en la del comenqament de la historia d'Abraham i la de l'inici 
de la de Jacob, així com hi ha una analogia inqüestionable entre la 
de la conclusió d'Abraham i la que consta en el relat d'Isaac (26, 4) 
(entre altres elements hi ha jurament i 'una fonamentació, aceqeb» 
«axer», típics del Deuteronomi). Rendtofl en conclou que, com 
que les fomulacions que figuren a l'inici de les histories d'Abraham 
i de Jacob són més antigues, en un primer estadi, i a través de la 
promesa de benedicció, s'uniren les histones d'aquests dos patriar- 
ques, després, a través d'un mateix element, la d'Abraham s'ajunta 
a la d'Isaac. La conducció, que ja destacava en la historia de Jacob, 
hi té rnés relleu que qualsevol altra promesa. Aquesta fase d'incor- 
poració de la historia d'Isaac ha coincidit arnb el marc de clausura 
de la historia d'Abraham per les al-locucions de promesa al final dels 
relats del Negev. En Isaac les al.locucions de promesa només tenen 
funció de marc, en Jacob també, pero s'hi observa ja una certa 
vinculació al context narratiu i en Abraham molt més i I'aspecte de 
marc és molt reduit. Altrament s'hi estableixen relacions amb les 
altres histones patriarcals. 
Ahí, doncs, les promeses, amb una tradició rica i variada, i en 
diverses etapes, han servit per a l'elaboració i interpretació teologica 
de les histories patriarcals esdevenint-ne el marc i el lligam entre 
elles, especialment a través de la promesa de conducció divina 
(Abraham: 12, 1s; 22; Isaac: 26, 2s; 24; Jacob: 28, 15; 31.3.5.42; 
32, 10s) i de benedicció p r  a tota la humanitat (Abraham: 12, 3; 
22, 18; Isaac: 26, 4; Jacob: 28, 14). 
Rendtorff dedica un apartat a demostrar que aquesta reelaboració 
que hem constatat en la historia patriarcal manca en 1'~xode. Les 
al.locucions divines directes hi són escasses i a penes hi figuren, i de 
cap manera hi són centrals, les al-locucions de promesa del Genesi. 
Així quan es parla en Ex 1, 7 del poble d'Israel no es fa ni la rnés 
mínima al.lusió a la promesa de multiplicació als patriarques i el país 
vers el qual Jahveh conduira Israel es presenta com una tema desco- 
neguda (vde. Ex 3, 8). Aquesta mancada referencia és encara rnés 
sorprenent si hom té en compte la relació establerta entre Egipte i 
les promeses patriarcals en Gn 50, 24 i 15, 13-16. Sigui com sigui, les 
al-lusions a la historia patriarcal no hi són absolutament absents. En 
dos indrets s'esmenta l'alianca amb els patriarques o sense expressar- 
ne el contingut (Ex 2, 23-25) o amb referencia a la promesa del país 
(Ex 6, 2-9) emparant-se en Gn 17 i Gn 15 respectivament. El primer 
constitueix una transició, el segon se situa fora context en una 
al.locució divina independent i amb fórmules que responen a les 
parts més tardanes de la historia patriarcal. També en Ex 13, 5 i 11; 
32, 13; 33, 1 es recorre al jurament de Déu als patriarques (al.lusió a 
Gn 22, 16; 24, 7; 50, 24). Hi ha hagut, doncs, una reelaboració que 
ha unit ~ x o d e  amb Patriarques, encara que no ha afectat profunda- 
ment la substancia narrativa sinó que prové d'un estadi de tradició 
relativament recent. Encara es donen referencies als patnarques en 
els pnmers capítols de 1'~xode (Ex 3, 6.13.15-16; 4) amb la menció 
del Déu dels pares, d'escassa incidencia en els relats patriarcals 
(llevat de 26, 24, sempre en el context de la historia de Jacob), i per 
tal de remarcar la identitat entre el Déu de Moises i el dels 
patriarques, una finalitat que no s'adiu a la dels relats invocats. 
D'aquesta guisa es confirma que el recurs als patriarques no prové 
d'ells mateixos ni assumeix la seva tematica sinó que els contempla 
des d'una altra perspectiva, molt més si tenim en compte que un lloc 
tan central com Ex 3s., inici de la tradició mosaica, es prestaria a les 
suggerencies de les promeses de multiplicació i d'un país. Per tant la 
tradició mosaica ha estat reelaborada i interpretada amb uns criteris 
i intencions que no són els de la historia patriarcal. 
Per a la tradició mosaica s'hauria de cercar també si hi ha hagut 
una reelaboració i deduir-ne uns criteris metodics. Tanmateix aques- 
ta comesa ultrapassa el pla de Rendtorff. De totes maneres els 
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criteris serien diferents dels de la historia patriarcal per tal corn hi 
manca I'element fonamental de les promeses divines. Altrament, 
corn ha reconegut von Rad, no hi ha sagues propiament dites en la 
tradició mosaica sinó només motius saguics, corn tampoc no s'hi 
troben unitats narratives hplies.  Sorpren, pero, la coherencia ínti- 
ma i contextual d'Ex 1-14. Rendtorff prossegueix amb unes notes 
sobre la composició dels relats mosaics. Hi ha una unitat inqües- 
tionable en Ex 1-4. En 4, 31 s'assumeix el que s'ha dit en 2, 23-25 
(Déu escolta el clam dels israelites) i en 4, 1.5.8.9. sobre la fe de 
Moises. Pero, tal corn en 4, 31, de I'adoració i de la prosternació 
se'n parla també en Ex 12, 27b i de la fe dels israelites en 14, 31, 
prova fefaent dels lligams entre Ex 1-4 i la composició del conjunt 
d'Ex 1-14. Quant al Sinaí, constitueix una unitat ben reconeguda. 
Les referkncies a la tradició de 1'~xode (19, 4; 32, 1.4.7.8.11.23; 
33, 1-3), corn a la dels Patriarques (32, 13; 33, 1) són relativament 
escasses i sense influencia en el conjunt. En les narracions del 
desert el recurs a 1'~xode es congria en les murmuracions del poble 
(Ex 16, 3; 17, 3; Nm 11, 5.18.20; 14, 2-4; 16, 13; 20, 4s). La seva 
funció és la de remarcar el contrast amb la situació actual. L'exode 
corn a situació salvífica a penes hi és mencionat. Només en dos llocs 
(Nm 11, 12; 14, 23) es parla del jurament de Jahveh als patriarques. 
És palesa, doncs, la independeniia respecte a les tradicions' prece- 
dents. Finalment, en les narracions de conquesta del llibre dels 
Nombres en una mirada retrospectiva a la historia dlIsrael (Nm 20, 
15-16) semblant a la del Credo de Dt 26, es parla dels pares que 
baixaren a Egipte. Tanmateix, el teme «pares» pot ser equívoc, ja 
que en 32, 8.14 designa la generació del desert. Pero en el v 11 del 
mateix capítol hi ha una al.lusió explícita al jurament del país als 
patriarques unida a l'exode. Altrament la sortida d'Egipte és evoca- 
da en 26, 4 i 33, 1. Tampoc es constata, doncs, en aquest complex 
una unió efectiva amb les tradicions precedents. 
El capítol esmercat a l'estudi de la historia patriarcal, que consti- 
tueix el nucli central del llibre de Rendtorff, s'acaba demostrant que 
encara que la reelaboració teologica patriarcal no es percebi en les 
altres unitats ni en el conjunt del Pentateuc, es poden constatar 
rastres d'uria reelaboració general en els textos que parlen del 
jurarnent als patriarques, ja mencionats (Gn 22, 16; 26, 3; 24, 7; 
50, 24; Ex 13, 5.11.; 32, 13; 33, 1-3; Nm 11,'ll-15; 14, 16.23), 
d'encuny deuteronomic o deuteronomístic, situats en llocs clau i 
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afegitons que han deixat intacta la substancia de les narracions. 
«La crítica de la crítica del Pentateuc,, és una altra gran secció de 
l'obra de ~endtorff, la rnés dissolvent i corrosiva. Reuss, Graf, 
Kuenen i Wellhausen des d'ara han de sentir rnés soledat, fred i 
afeixucs en llur sepulcre. N'exposaré la línia argumental molt suc- 
cintament. Després de referir-se a la situació actual de la crítica del 
Pentateuc, resumible en que només hi ha dues coses que han estat 
reconegudes generalment pels defensors del sistema de les fonts: 
l'existencia d'un nivel1 sacerdotal, amb desacords, pero, sobre la 
seva extensió i intenció concreta, i també la d'aitres fonts amb 
mancada unanimitat sobre el seu nombre, extensió i relació mútua, 
ultra els vents de fronda cada vegada més forts i intensos contra 
l'assentiment a la hipotesi documentaria, Rendtorff enfronta el pro- 
blema del Jahvista, la font rnés antiga i la rnés important des del 
punt de vista narratiu. Si aquesta columna cedeix tot el sistema 
s'esfondra. El Jahvista hauria de conservar-se complet des del 
principi fins a la fi, de la creació a la conquesta, ja que el metode de 
les fonts ha nascut com a resposta a la qüestió de la unitat literaria 
del Pentateuc actual. Les dificultats ja comencen a trobar-se en el 
llibre del Genesi: la historia de Josep encaixa en alguna de les fonts? 
Els trencacolls de la delimitació de les fonts en la primera part de 
1 '~xode són evidents i hi manquen criteris clars de distribució. Pero 
els problemes continuen en la perícopa del Sinaí (Ex 19-24; 32-34) on 
segons Noth no es pot aconseguir una analisi plausible ni tampoc en 
Nm 12 i la segona part d'aquest llibre. Semblantment, Kaiser, 
malgrat que altres exegetes, com Wolff, siguin una mica rnés con- 
fiats. Altrament quin és el lexic jahvista? Segons Eissfeldt: Sinaí en 
lloc dlHoreb, cananeus i no amorreus «xitja~ en comptes d'«ama». 
Tanmateix fins aquests mots es poden impugnar. Es dóna, doncs, un 
consentiment difús que fa que s'acceptin i es repeteixin arguments 
sense forca provatoria. El mateix es pot dir quant a les caracte- 
rístiques del treball del Jahvista, que no afectaria a la configuració 
estilística i lingüística de les tradicions rebudes (encara que hagi 
d'haver existit, pero no es pot precisar en que ha consistit), sinó a la 
composició de les tradicions (malgrat ja es donessin els contextos de 
la tradició), i en posar-hi certs accents, que, tanmateix, només es 
poden reconeixer en ben pocs indrets. 
Com que, segons von Rad, l'aportació principal del jahvista rau 
sobretot en la composició teologica dels diversos conjunts del Penta- 
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teuc, hom podria esperar de detectar-lo en aquesta faceta. Noth, 
l'opinió del qual és la que s'ha imposat, a penes comparteix la del 
seu col-lega von Rad i creu que la teologia jahvista s'expressa 
preferentment en algunes frases programatiques. Senen alguns tex- 
tos de la historia primitiva (especialment Gn 6, 5 i 8, 21s), pero 
sobretot Gn 12, 1-3 i 18, 22b-33. Aquest darrer, pero, és impugnat 
per von Rad i amb raó, malgrat el criteri contrari de Noth, i, al seu 
darrera, Kaiser i Smend, que aquest indret fóra jahvista perque s'hi 
reflectiria l'home de la historia primitiva que no és salvat per la seva 
propia justícia sinó .per un acte lliure de Déu. Nogensmenys, com 
reconeix el mateix Noth, en el dialeg entre Déu i Abraham uns 
quants justos tenen forqa perque no vingui el castig contra la 
multitud d'impius, pero aquest no és el cas de la historia primitiva: 
Noe no pot aturar el pla de destmcció de Déu. Altrament el millor 
pard.le1 a Gn 18, 22b-33 seria Dt 9, 4s i les analogies més estretes al 
text que comentem es troben en les discussions sobre la relació 
entre la justícia col-lectiva i la individual del temps d'Ezequie1 i, per 
aixo, en Ez 14, 12s i Ez 18. Només restaria, doncs, la historia 
primitiva bíblica i l'expressió prograrnatica de Gn 12, 1-3, pero no 
una concepció teologica que comprengués tot el Pentateuc. Ende- 
més, per bé que la teologia Jahvista es concentri en el Genesi, les 
al~locucions de promesa; d'encuny teologic inqüestionable, a penes 
hi tenen relleu; al contrari, a partir d'elles, que, en diverses etapes, 
han sotmes a una intensa reelaboració teologica els relats patriarcals, 
és incompatible una teologia jahvista. Per aixo Wolff, tot i que la 
promesa d'un país es trobi al llarg de la historia patriarcal, a pro- 
posit de Gn 12, 1-3 ha de dir que ella ha estat reduida a un tret 
narratiu secundan i que no és un tema del seu interes particular, 
com també ha de canviar la promesa de país, central en Gn 13, en 
benedicció. D'altra banda, si observem el pretes text central de Gn 
12, 1-3 no hi consta cap tema independent de les al-locucions de 
promesa ja que la benedicció, segons la justa apreciació de Wester- 
mann, mai no es troba sola. La promesa de benedicció per a totes 
les generacions de la tema de Gn 12, 3 pertany a una fase de la 
tradició en la qual s'han unit recíprocament els relats d'Abraham i 
els de Jacob (28, 14), pero, ultenorment, en la unió de la historia 
d'Abraham amb la d'Isaac, s'adverteix una forma més desenvolu- 
pada d'aquesta promesa en la qual no és el patriarca el mitjancer de 
la benedicció per als pobles sinó la «descendencia» (Gn 22, 18; 26, 4). 
Mancomunades qquestes reflexions a les indicades més amunt, o 
sigui, que no hi ha relacions entre els relats patriarcals i els altres 
complexos del Pentateuc (només tardanament té lloc una reelabo- 
ració deuteronomista unitaria), que en Ex 3, 8 el país al qual Jahveh 
conduirh els israelites és estranger i desconegut i que les promeses 
patriarcals no tenen incidencia fora del marc que els és propi (com 
hauria pogut el jahvista, després de tantes preocupacions teologi- 
ques, bandejar del tot aquestes promeses!), Rendtorff conclou que 
l'única explicació adient és que el jahvista no ha existit mai. 
Amb una metodologia semblant a la usada en la critica del jahvis- 
ta, Rendtorff examina la qüestió de la tradició sacerdotal, partint de 
Noth que refusa els textos cúltico-legals a la sigla P, pero que alhora 
considera que la part narrativa d'aquesta tradició, emprada pel 
redactor fmal del Pentateuc com a canemhs de la seva obra, s'estén 
de la creació fins a la mort de Moises (Dt 34) (Aquesta cloenda, 
tanmateix, és discutida). Les conclusions a les quals arriba, sobretot 
amb I'ajuda de les concordancies, que el mouen a bandejar pretesos 
mots del vocabulari sacerdotal com «recu» i «eres Canaan*, són: que 
no es dóna en la historia patriarcal una trama contínua (la majoria 
dels textos són fragments que no permeten un context narratiu d'una 
certa entitat), sinó un nivel1 de reelaboració sacerdotal amb notícies 
cronologiques dividides en dos gnips l'un que explicita l'edat #una 
persona en el moment en que té lloc un determinat esdeveniment 
(v.g. 12, 4; 16, 16; 17, 24.25, etc.) o en relació amb la seva mort 
(v.g. 11, 32; 23, 1s; 25, 7.17; 35, 28, etc.), que tradueixen distintes 
formes de reelaboració (Jacob no figura en el primer grup .ni Esaü en 
el segon) i uns textos teologics (Gn 17; 27, 46-28, 5; 35, 9-13; 48, 
3s.5s.) amb connexions evidents entre ells (El Xaddai, benedicció, 
promesa del país després de la promesa de multiplicació, canvi de 
nom en 17, 5 i 35, 10). Tanmateix, aquesta reelaboració sacerdotal 
no és la interpretació dominant en la historia patriarcal, que només a 
través d7Ex 2, 23-25 i Ex 6, 2-9, amb al.lusions clares a Gn 17, ha 
unit la tradició patriarcal amb la de l'exode sota l'aspecte de l'alian- 
ca. També I'al.locució divina de Gn 9, 8-17, centrada entom de 
l'alianca amb N& presenta relacions innegables en contingut i llen- 
guatge amb Gn 17, i, semblantment, Gn 9, 1-7, introduit com a 
benedicció, amb creixenca i multiplicació, correspon als textos teo- 
Iogics sacerdotals dels relats patriarcals i connecta amb Gn 1. Per 
aixo s'assegura el lligam d'histona primitiva-patriarques-Exode. 
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D'altra banda les notícies cronologiques de la historia patriarcal 
tenen ressonhcia en la historia primitiva (Gn 5; 7, 6; 9, 29; 10, 10s) 
i en la historia de Moises (Ex 7,7; 16, 1; 19, 1) i confirmen que la 
reelaboració sacerdotal, contr6riament a la deuteronomista, que re- 
marca el jurament als pares, llevat de la historia primitiva, es dilata 
arreu (Gn 50, 24; Ex 13, 5.11; 32, 13; 33, 1-3; Nm 14, 23; 32, 11) 
De la part culminant de l'obra «Ergebnisse und Folgerungen~, 
dedicada a resumir-ne les seves línies mestres i a esbocar-ne els 
resultats i conseqüencies, sols n'evocaré dos punts: els problemes 
que resten irressolts en la historia patriarcal i la qüestió de la 
participació deuteronomista en la configuració i datació del Penta- 
teuc. Quant al primer, Rendtorff és conscient dels límits del seu 
esmerc i de que el seu estudi representa un moment de partida i no 
d'ambada. Hi ha un gran nombre d'interrogants que necesiten un 
aclariment ulterior: les «sagues» han de diferenciar-se per tal corn les 
de l'fixode no són de la mateixa entitat que les de la historia 
patriarcal i aquestes són tarnbé distintes de les de la historia primi- 
tiva. Cal investigar la relació de les promeses patriarcals amb el seu 
context i inquirir amb més acuitat la formació i reunió de les histo- 
ries patriarcals. Més particularment, la recerca en els patriarques 
(sobretot els relats dlAbraham), abandonada la teoria de les fonts, té 
uns altres plantejaments. Ara ja no es postula una trama en deter- 
minats textos, corn es requeria en un fil narratiu jahvista, etc. etc. 
La reelaboració deuteronomista, pel que actualment podem com- 
provar, comprensiva de tot el Pentateuc, és l'única que ha concebut 
tot aquest bloc corn a una gran unitat. Pero aixo no significa que el 
problema de la redacció final de Pentateuc ja s'hagi esvait. Altra- 
ment, malgrat que, a través de la reelaboració deuteronomista, el 
Pentateuc se'ns ofereixi corn un gran complex, no sabem la partici- 
pació que ella ha tingut en la formació de tot aquest conjunt, si ha 
contribuit o ha estat la principal responsable de I'aplec de les unitats 
supenors o sirnplement si s'ha limitat a interpretar i posar uns deter- 
minats accents al Pentateuc ja previament trobat corn un tot. La 
precisa designació d'aquest nivel1 d'interpretació (protodeuterono- 
mic, deuteronomista, «frühdeuteronomisch», etc.) així corn la relació 
amb textos d'altres h b i t s  és una altra qüestió oberta, molt més 
quan els dos llocs centrals d'aquesta reelaboració: Gn 50, 24 i Ex 33, 
1-3 presenten una unió característica de l'exode d'Egipte amb el 
jurament de promesa del país als patriarques, ben poc usual en el 
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Deuteronomi (només es troba en Dt 6, 23) i en l'obra deuteronomista 
(només figura en Jt 2, 1). Caldria esbrinar també si només hi ha 
hagut una reelaboració deuteronomista dins el Pentateuc. Vriezen ja 
ha fet notar el paral-lelisme de formulació entre el comencament de 
1'Exode i el del llibre dels Jutges (Ex 1; Jt 2, 8.10). Aquest esquema 
comú ens indica que els reelaboradors d'aquests textos pertanyen als 
mateixos cercles. A partir d'aquí obté més relleu la part deuterono- 
mista del final del llibre dels Nombres (caps. 32-35). Efectivament, 
el Deuteronomi no es pot separar dels altres llibres (com ja ho 
palesa la relació establerta entre l'anunci de la mort de Moises en 
Nm 27, 12-33 i el relat de la seva efectuació en Dt 34) ni tampoc dels 
llibres següents. Les darreres parts de Nombres s'integren en aquest 
context general. No és cert que hagi existit primerament el Penta- 
teuc sense el Deuteronomi, afegit després per la redacció com a 
nexe arnb I'obra deuteronomista, per tal com les relacions recípro- 
ques entre els darrers capítols de Nm, el Deuteronomi i la tradició 
deuteronomista de la conquesta demostren ostensiblement que la 
part deuteronomista, ha tingut una funció important en la reunió de, 
les diverses tradicions. És lícit, doncs, de separar com es fa avui dia 
el Pentateuc de l'obra deuteronomista, que també consta d'unitats 
superiors? L'experiencia de l'obra deuteronomista podna ajudar a 
l'esclariment del Pentateuc. 
La mancada comprovació o existencia d'una redacció predeutoro- 
nomista del Pentateuc i de les fonts planteja la qüestió de la datació 
d'aquest conjunt. RendtorfT no vol abordar aquest problema, pero no 
escatima algunes observacions. En primer lloc la del silenci en la 
literatura predeuteronomista de temes i noms essencials del Penta- 
teuc, que demostren que en aquel1 temps no tenien la importhcia 
acordada posteriorment. De totes maneres cal temperar aquest ar- 
gument. Haunem de coneixer millor el Sitz im Leben de les tradi- 
cions i veure si realment, P.e. els profetes, n'haurien hagut de 
parlar, si les coneixien. Altrament hem de confessar que ens man- 
quen criteris de datació del Pentateuc ja que els que actualment 
s'esgrimeixen són hipotetics i han de sotmetre's a revisió. Sigui com 
sigui, RendtorfT creu foraviat el capteniment actual de fer oscil.lar 
massa el pkndol cap a una datació exíiica o postexílica del material 
del Pentateuc, en contraposició al fins ara vigent de considerar-lo en 
general antic o pertanyent a les fonts més primitives. Hom ha de 
tenir en compte el llarg procés de constitució del Pentateuc, en el 
qual certament la reunió de les diverses unitats superiors en un gran 
bloc s'ha de situar tardanament. Endemés els textos que orienten la 
datació no tenen cap valor absolut. Aixo és aplicable als deuterono- 
micos-deuteronomístics. L'origen del Deuteronomi és obscur, per tal 
com hi ha raons importants per a col-locar-ne un nucli en el segle 
VI11 a. C., i els autors d'aquesta obra no s'han de considerar uns 
individus isolats sinó els representants d'uns cercles determinats, de 
guisa que ja en aquest temps o abans podia existir un estil deutero- 
nomic. Com que també és possible una datació postexilica del 
Deuteronorni, aleshores l'activitat d'aquesta manera peculiar de pen- 
sar i d'expressar-se pot haver durat rnés de dos segles. Tampoc la 
datació exílica o postexílica de la tradició sacerdotal no és segura 
sinó que es funda en el consentiment dels investigadors. Des de tots 
els punts de vista cal, doncs, que es faci un replantejament profund i 
«a capo» de la crítica del Pentateuc. 
Per tal que els arbres no ens privin de veure el bosc, sera bo que 
ara, a la fi d'aquest llarg resseguiment del llibre de Rendtorff, en 
recapituli les línies mestres d'argumentació i els passos essencials. 
L'autor reexamina tota la problematica dels origens del Pentateuc 
d'acord amb les pautes de la historia de les formes i de la tradició, 
fixant-se sobretot en les unitats superiors que hi figuren, distingides 
ja per von Rad i Noth, pero p&cticament menystingudes o infravalo- 
rades. Donada la impossibilitat d'estudiar-les una per una amb una 
certa profunditat, Rendtorff concentra la seva atenció en la historia 
patriarcal i rnés concretament en les promeses divines als patriar- 
ques, la fenomenologia de les quals, rica i variada, exposa. Elles 
denoten tot un procés diütum de la historia de la tradició i alhora 
una gradual reelaboració teologica del material que ha culminat en la 
unió dels tres patriarques, sobretot a través de la conducció divina i 
de la benedicció per als altres, que han estat els principals elements 
fusionadors de tot el conjunt. Tanmateix aquest procediment no és 
constatable en les altres unitats. Només en estadis ulteriors s'obser- 
ven intents d'una rnés ampla voluntat integradora, pero els nexos 
són escassos, periaeries i recents. Aquests resultats ja són contraris 
a la teoria de les fonts que haurien de presentar una trama contínua 
de tot el Pentateuc amb unes línies teologiques coherents. Pero 
Lpotser des de l'interior del sistema de les fonts les coses es veuen 
rnés clares? Per aixo RendtorfT, com a contraprova; escull aquesta 
segona via. Les conclusions són tant o rnés decebedores que abans: 
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les preteses perícopes jahvistes s'esfumen com més avanca el Penta- 
teuc, no es constata ni el seu vocabulari ni una teologia. La 
impressió és que cercar el jahvista és perseguir un fantasma. Tam- 
poc no es troba una font sacerdotal sinó només una reelaboració 
sacerdotal amb una cronologia i relats teologics específics, que han 
produit, especialment a través del concepte «berit» la unió historia 
primitiva-patriarques-tradició mosaica. Només la reelaboració deute- 
ronomico-deuteronomista, particularment valent-se del jurament de 
la promesa d'un país als patriarques, ha aplegat totes les unitats 
superiors del Pentateuc i I'ha considerat en la seva totalitat (sols en 
queda exclosa la historia primitiva). 
Em sembla que el millor elogi que puc fer de I'obra de Rendtorff 
és I'atenció que li he prestat. La part més madura, suggestiva i nova 
és la que ha consagrat als patriarques. Les promeses patnarcals 
n'han sortit notablement dilucidades i les perspectives, en aquest 
carnp ardu i difícil, millorades. De totes maneres em sembla que el 
que rnés colpeix i impresiona del llibre és I'implacable treball de 
sapa menat al llarg de tota I'obra. En aquest aspecte hi ha molta 
contundencia i opino que realment les fonts del Pentateuc en surten 
molt malparades. Pero és adient i acceptable la nova explicació que 
el1 ens ofereix? No tenim la sensació que el1 ha sabut destruir, pero 
no construir? Després d'haver llegit tot el que ens diu podem refer el 
camí de la historia de la tradició, des de la formació de la més petita 
unitat fins a I'estadi final de constitució del Pentateuc? Crec que ni 
tan sols és reconstniible en l ' hb i t  patriarcal, objecte principal de la 
seva investigació. Per aixo el1 mateix ha de reconeixer que s'hauran 
de determinar ulterionnent les relacions de les promeses amb el seu 
context. Efectivament, es suposa pero no s'explica la primera cons- 
titució dels elements patriarcals. Altrament, en el pla de les unitats 
superiors que formen el Pentateuc, si hi ha tanta independencia 
entre elles, els són aplicables els cntens deduits dels patriarques, 
molt rnés quan es comprova que no han experimentat una reelabo- 
ració teologica semblant? 1, finalment, com ha pogut aplegar-se tot 
el Pentateuc? Només amb el lligam subtil de la reelaboració deutero- 
nómico-deuteronomística sense influencia encara detectable en la 
historia bíblica primitiva? Sigui com sigui, el llibre de Rendtorff és 
estimulant i crec que  provoca^ nous estudis que potser ens faran 
sortir de les tenebres a la llum. 
Ens havíem acostudat, conformistes com som, a la teoria de les 
fonts. Potser, pero, hem fet de la teona un dogma. Quan aquests 
fonaments trontollen i els amba l'hora de la desmitologització hem 
de reemprendre de be11 nou i tenacment la tasca guiats i confortats 
més que mai per la Paraula de Déu incommovible, de la qual en som 
uns servents humils. 
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